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• Sukukielten digitointiprojekti, pilottivaihe 7/2012-12/2013 
 
• Suunniteltu syksystä 2011 lähtien, projektisuunnitelma talvella 2012 ja 
pilottivaihe käyntiin heinäkuussa 2012. 
 
• Koneen Säätiön Kieliohjelman osahanke ja projektissa tuotetaan 
Kieliohjelman tutkimukselle tutkimusaineistoa ja -infrastruktuuri. 
 
• Huhtikuusta 2013 alkaen myös OKM-rahoitteinen digitoitujen suomalais-
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• Pilottivaiheen digitoinnit Venäjän kansalliskirjaston (Pietari) 
kokoelmista 
 
• Fenno-Ugrica sisältää noin 17000 sivua marin-, mordvan- inkeroisten- ja 
vepsänkielisiä julkaisuja, yli 120 monografiaa, jotka ovat pääsääntöisesti 
Neuvostoliitossa julkaistuja luku- ja oppikirjoja sekä sanakirjoja.  
 
• Kirjojen lisäksi on digitoitu lähes 20 000 sivua marilaisia ja mordvalaisia 
sanomalehtiä 1920- ja 1930-luvuilta. 
 
• Kyseessä on neuvostoajan alku, jolloin kieleen kuin kieleen kehitettiin 
ilmaisukeinoja käsittämään yhteiskunnan kaikkia aloja. Yhtäältä 
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• Selvitys tekijänoikeuksista yhteistyössä 
 
• Aineistoa koskeva selvitys tekijänoikeuksista on tehty yhteistyössä 
National Library Resourcen (Moskova) kanssa. 
 
• Entisen Neuvostoliiton alueella julkaistua aineistoa saatetaan tässä 
yhteydessä vapaaseen verkkokäyttöön ensimmäistä kertaa 
digitaalisessa muodossa toisen kirjaston kokoelmissa. 
 
• Vapaa verkkokäyttö mahdollistaa aineiston käytön niin tiedeyhteisön 
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